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D ES LE Xlye MAIS SURTOUT DURANT LE xye SIECLE, 
L'ARCHITECTURE GOTHIQUE CATALAN E S'ÉTEND NON 
SEULEMENT AUX BALÉARES ET Á VALENCE MAIS AUSSI EN 
SARDAIGNE, EN SICILE ET Á NAPLES. NÉANMOINS, EN CE 
QUI CONCERNE L'ARCHITECTURE RELIGI EUSE, L'EXEMPLE 
LE PLUS REMARQUABLE EST CELUI DE L'ÉGLISE DE SANTA 
MARIA DEL MAR DE B ARCELONE. 
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O arcbitecture gotbique devait s' implanter en Catalogne dans divers édifices de caractere reli-
gieux avec des caractéristiques tres va-
ri ées. 
Apres la construction de catbédrales ro-
manes a Girona, Barcelone et La Seu 
d 'U rgeIl, les nouvelles cath édrales de 
Tarragone et Lleida et la coIlégiale de 
Sant Feliu, de Girona, marquent encore 
I'adhésion aux plans romans, meme si 
de nouvelles modalités sont introduites 
dans les élévations. 
Parallelement, les grandes églises mo-
nastiques cisterciennes de Poblet, San-
tes Creus et Vallbona de les Monges, a 
la structure tres cohérente, sont témoins 
de la présence d 'autres formules . 
Durant tout le XIII" siecle, de nouveaux 
ordres religieux, les dominicains, les 
franciscains , les carmélites et les sui-
veurs de la Merced, adoptent souvent 
pour leurs églises un systeme mixte, 
dans lequel le chevet est couvert par 
une voute nervurée et la nef, unique, 
d'une couverture en bois avec des tra-
vées séparées par de grands arcs diaph-
ragmes. 
Ce systeme fait combiner les chevets 
nettement gotbiques et les nefs rectan-
gulaires déja employées dans les cons-
tructions cisterciennes, et que I'on trou-
ve aussi dans les édifices de cuIte au 
cbevet plat fréquent dans toute la Médi-
terranée. 
Grace a des textes concrets, nous sa-
vons que l'usage de la formule mixte ne 
fut pas provoqué par l'ignorance de l'ar-
chitecture gotbique mais plutot par un 
principe d'austérité et d'économie qui 
conduira meme a limiter la bauteur per-
mise pour les murs. 
Néanmoins, la grande église du couvent 
de Santa Caterina de Barcelone, pre-
mier siege stable des dominicains, cons-
titua une exception. 
Fondé vers 1223, nous savons que le 
temple se trouvaít déja en 1252 au ní-
veau de I'arracbement des voutes, et 
que durant la célébration du Capitol 
général des dominicains en 1261 a Bar-
celone, le fait que I'église dépasse la 
bauteur permise fut critiqué, censure 
qui n'entralna malgré tout aucune limi-
tation. La derniere travée de la nef de 
I'église serait complétée par une grande 
rosace, héritage testamentaire de Pony 
d'Alest, mort en 1275. 
Une caractéristique importante de San-
ta Caterina et d'autres grands temples 
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catalans des XlIIe et XIVe sieeles consis-
te en I'existence de cbapelles latérales 
construites entre les contreforts, absor-
bés par celles-ci et qui les englobent j us-
qu'a la bauteur de la couverture des 
cbapelles par un mur unique et périme-
tral. Tout en produisant la sensation 
d'un bloque homogene de base, ce pro-
cédé était tres pratique pour le finance-
ment des édifices, car la vente des cha-
pelles a des seigneurs ou a des confré-
ries permettait de payer intégralement 
la construction a bauteur de l'arrache-
ment de la couverture de la ou les nefs, 
et seulement la finition de celles-ci exi-
geait une derníere étape de recouvre-
ment de fonds. 
Le succes de la fayade finale de Santa 
Caterina fut si absolu que toutes les 
rosaces connues d'églises catalanes du 
dernier quart du XIUC et du XIve sie-
eles reproduisent fidelement le tracé, 
qui est un dérivé de modeles franyais 
comme la rosace occidentale de la ca-
thédrale de Reíms ou la rosace méridio-
nale de Notre-Dame de Paris. Nous re-
trouvons ces rosaces dans la catbédrale 
de Tarragone, dans le monastere de 
Sant Cugat del Valles et dans I'église de 
Santa Maria del Pi, et nous savons qu ' il 
y en eut d' identiques dans deux autres 
églises barcelonaises, celle du couvent 
de Sant Agustí et celle de Santa Maria 
del Mar dans son tracé original. 
L'impulsion donnée aux catbédrales de 
Lleida et de Tarragone et aux couvents 
du XIIle siecle peut s'expliquer par la 
prospérité dérivée des grandes entre-
prises expansives durant le regne de 
Jaume 1, qui entralnerent la conquete 
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de Majorque, Eivissa et Valence. 
Une seconde étape conduirait les Cata-
lans en Sícile, en Sardaigne et jusqu'a 
I'Empire byzantin , malgré la grande 
peste de 1348 qui ouvrit une étape de 
crise difficile a surmonter. 
Cette période créative constitue sans 
doute un des moments les plus intéres-
sants de I'architecture gotbique catala-
ne, impulsée a la fois par la maison 
royale et par les marchands qui étaient 
une elasse tres puissante, la plus dyna-
mique de la société de cette époque. 
Une succession d'éléments contribua a 
la formation d 'un style tres précieux 
d'architecture gothique dans lequel pré-
dominent les lignes horizontales et les 
grandes murs plats troués de vitraux. 
Josep Lluis Sert a proné il y a quelques 
années I'équilibre et la simplicíté, et 
Alexandre Cirici a analysé ensuite la 
modulation a base de carrés. JI est évi-
dent que I'on n'a pas abouti a ces for-
mules san s passer précédemment par un 
processus de doutes et de vacillations. 
Dans le cas de la cathédrale de Barcelo-
ne, commencée en 1298, nous avons les 
traces d'une construction avec voute 
d 'ogive, suivie, et de consoles qui de-
vaient correspondre a des couvertures 
planes en bois. Le chevet actuel , avec sa 
nef absidale de neuf cbapelles rayon-
nantes est totalement résolu et devait 
servir de regle a la cathédrale de Girona 
(commencée en 1312), a la premiere 
étape de la catbédrale de Tortosa et a 
l'église de Santa Maria del Mar (com-
mandée en 1329 par Berenguer de Mon-
tagut et Ramon Despuig et consacrée en 
1384). 
La cathédrale de Manresa, que Beren-
guer de Montagut avait commandée en 
1322, le cbevet de Santa Maria de Cer-
vera et le plan définitivement adopté 
pour la catbédrale de Tortosa marquent 
des modalités distinctes, au sein d'un 
répertoire tres étendu avec de nom-
breux exemples. 
Antérieurement, nous signalerons, par-
mi les édifices d'une seule nef, la cha-
pelle royale de Santa Agueda, a Barcelo-
ne, commencée en 1294, avec abside de 
voute nervurée et nef au toit en bois 
avec des arcs diaphragmes sveltes, cons-
truction complétée par un elocher octo-
gone. Mais la formule la plus répandue 
depuis déja la premiere moitié du XIVe 
siecle fut celle des églises d 'une seule 
nef couverte par des travées de voute, 
d'une maniere assez semblable a celle 
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qui avait cours en divers lieux du Midi 
franc;ais. Parmi les exemples les plus 
importants, nous rappellerons la parois-
se de Santa Maria del Pi de Barcelone et 
l'église de Santa Maria de Montblanc. 
Durant tout le XIVe siede, aussi bien 
dans la P rincipauté que dans le Rous-
sillon, a Majorque, Minorque et Eivis-
sa, de nombreuses églises initialement 
couvertes avec du bois le furent posté-
rieurement avec des voutes, bien que 
d'autres continuerent a utiliser l'ancien-
ne form ule déja archa"ique. Les d Oltres 
peuvent etre réduits a trois types princi-
paux. Les plus solennels font l'union en 
partie avec des galeries romanes, a Ri-
poll , Pobl€t, Vallbona et dans la cathé-
drale de Lleida. Dans la me me tradi-
tion , avec des tracé s riches et comple-
xes, nous trouvons les dOlt res de la 
cathédrale de Vic, commencés par Ra-
mon Despuig en 1324, cinq ans avant 
son intervention dans la commande de 
Santa Maria del Mar. Nous pourrions 
encore ajouter les dOltres de San tes 
Creus et de la cathédrale de Barcelone, 
bien qu ' il s'agisse d'exemplaires incom-
plets ou mutilés. 
Le dOltre du couvent de Santa Caterina 
et celui de Sant Agustí, tous deux de 
Barcelone, le second dérivant du pre-
mier, ont un rythme tres différent avec 
des arcs doubles ayant un oculus scellé 
dans la partie supérieure. 
Par contre, il existe deux types de dOI-
tres comportant des arcatures unifor-
mes et tres simplifiées. Nous trouvons, 
par exemple, le premier modele a Sant 
Domenec de Balaguer et a Sant Fran-
cesc de Palma de Majorque. 
Le plus répandu, commencé surement a 
Sant Domenec de Girona, tend a la si m-
plification a base de colonnes préfabri-
quées, en bois omé ou lisse, travaillé 
principalement dans les carrieres de Gi-
rona a partir de pierre calcaire nummu-
litique, la pierre fossili fere la plus apte a 
la production en série. Cela explique 
l'abondance et la rapidité d'exécution 
du grand cloitre de Pedralbes, mais aus-
si de beaucoup d'autres monuments de 
Girona (Sant Daniel, Sant Francesc), de 
Barcelone (Santa Anna, Santa Clara, 
lonqueres, Sant Pere deis Puell es, 
Montsió) ou de bien d'autres endroits 
(Sant loan de les Abadesses, Santa Cla-
ra de Puigcerda), sans compter les 
exemples paralleles d'usage profane ou 
quasi profane (Palau abbatial de Vila-
bertran). Cette sorte de galerie se répete 
aussi dan s la partie haute de nombreux 
édifices civils, dans lesquels on constate 
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qu'il y a eu une grande unité entre ar-
chitecture religieuse et architecture pro-
fane. 
Des changements notables de plan ou 
de structure se produisirent dan s certai-
nes cathédrales, au cours du XIVe sie-
ele. Ainsi , a Barcelone, apres avoir at-
teint en 1346 la limite de la surface 
prévue initialement, il y eut une modifi-
cation importante dans le systeme de 
couverture: tandis que la nef centrale et 
les latérales recevaient des voutes que 
nous pourrions qualifier de normales, 
de chaque coté, au-dessus de chaque 
paire de eh apelles latérales, fut élevée 
une voute comme une grande tribune 
totalement ouverte vers la nef latérale et 
fermée extérieurement par un mur qui 
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se prolonge a la verticale dans la zone 
extérieure des chapelles, ce qui permet 
que la lumiere arrive directement aux 
nefs. 
Á Girona, au milieu du XIve sieele, il y 
eut une polémique concernant les 
oeuvres de la cathédrale. Tandis que 
certains maitres étaient partisans de la 
construction de trois nefs, d'autres pré-
féraient une nef unique. Apres une pre-
miere suspension des travaux de la nef 
unique, en 1386, une consultation offi-
. cielle de maitres de Girona et de Barce-
lone fut organisée, consultation au 
cours de laquelle les opinions des tech-
niciens et des chanoines furent parta-
gées. Les partisans de la nef unique af-
firmerent qu 'en cas d 'arret de la cons-
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truction I'on fasse dan s la meme église 
une autre oeuvre merveil leuse et que 
par son excellence elle fasse l'acquisi-
tion d'un nom et soit honorée et total e-
ment décorée, par exemple une tour-
lanterne, un elocher ou un autre élé-
ment (ut saltem fial in ipsa eclesia 
aliquod pulxerrimum opus, el per exce-
I/entiam, pula cimborium, campanile 
vel aliud per quod dicta ecclesia sil no-
mínata, honorala et totaliler decorata). 
Ces explications nous obligent a essayer 
de comprendre la raison de la construc-
tion des grandes tours-Ianternes ajou-
tées sans fonctionnalité aux églises cis-
terciennes de Poblet et de Vallbona, ou 
la masse énorme de tour-Ianterne éga-
lement ajoutée a la cathédrale de Va-
lence. 
En ce qui concerne les clochers, il s'agit 
aussi évidemment d 'ajouts , comme 
dans le cas simple du monastere de Pe-
dralbes ou dan s ceux si monumentaux 
des églises del Pi , de Barcelone, de la 
cathédrale de Lleida et de sa conséquen-
ce immédiate, le Miquelet de la cathé-
drale de Valen ce. 
Á Girona, apres la polémique de 1386, 
l'oeuvre du temple serait refaite a trois 
nefs, mais en 1416, se déroula une nou-
velle réunion, plus importante, avec la 
participation de maltres de Tortosa, Ta-
rragone, Barcelone, La Seu d'Urgell, 
Manresa, Castelló d'Empúries, Perpig-
nan et Narbonne, au cours de laquelle 
tous furent d 'accord sur le principe des 
trois nefs, sauf les trois derniers , J oan 
Antigó, le grand architecte majorquin 
Guillem Sagrera, qui dirigeait alors 
I'oeuvre de la cathédrale de Perpignan 
et Joan de Guingamps, résidant a Nar-
bonne. En 1417, celui qui , semble-t'il 
avait été derriere cette phase de la con-
troverse, le maltre de la cathédrale de 
Girona, Guillem Bofill, émit également 
un avis positif et élogieux. L'oeuvre fut 
done poursuivie défínitivement en une 
nef qui , avec ses 23 metres de lumiere, 
était la plus large d'Europe. Un des ar-
guments de Bofill était que la nef uni-
que serait plus solennelle, plus notable 
et mieux proportionnée avec le chevet 
de la cathédrale (fore solemníum, nola-
bilium el proporcionabílius), des raisons 
valides, exceptée peut-etre celle de la 
proportion , et il ajoutait qu 'ell e brille-
rait d'un éelat beaucoup plus grand, ce 
qui est plus gai et joyeux (qu ía etiam 
mullo maiori claritate fulgebít, quod est 
laetius el jocundum). 11 faut souligner la 
présence d'arguments esthétiques et de 
jugement de valeur a coté d'autres ar-
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guments techniques et finan ciers mmu-
t ieusement spécifi és. 
Les réunions d 'architectes célébrées a 
Milan et motivées par I'oeuvre du Duo-
mo datent a peu pres de cette époque 
(entre autres en 1392 et en 1400), réu-
nions au cours desquelles les problemes 
de rnatériaux et de proportion furent au 
coeur des débats . Par exemple le doute 
(en 1392) au sujet de la tour-lanterne 
(fallait-illa monter en carré ou en trian-
gle ?), theme résolu en faveur du trian-
gle, bien qu'Ackerman ait noté que les 
fondements semblaient avoir été proje-
tés dans un module carré, a la différen-
ce du module de triangle équi latéral uti-
lisé pour l'élévation . Autour de 1500, 
un mathématicien italien , Cesare di Lo-
renzo Cesariano , chroniqueur de Vitru-
vi, fait encore référence ad lrigono el 
quadralo. 
Vers 1400, il faut rappeler le nom d 'un 
architecte catalan notable, Arnau Bar-
gués, plus connu pour ses travaux civils 
(Palau del Rei Martí , de Poblet, fayade 
de la Casa de la Ciutat, a Barcelone, 
Palau deis Cabrera, de Blanes), mais a 
qui l'on doit également le tracé du corps 
final de la cathédrale de Barcelone, avec 
la base de la tour-Ianterne, et la grande 
voute étoilée de la Salle Capitulaire pré-
cédant la Salle des Barons de Castell 
Nou de Naples, oeuvre de Guillem Sa-
grera. N 'oublions pas que durant le 
XIve siecle, la forme de derni-étoile ap-
paraIt dans des édifices comme la cha-
pelle du Palau Episcopal de Tortosa ou 
dans la chapelle deis Sastres de la cathé-
drale de Tarragone. 
Des le XIve mais surtout durant tout le 
xve siecle, l'architecture gothique cata-
lane s'étend non seulement aux Baléa-
res et a Valence mais aussi en Sardaig-
ne, en Sicile et a Naples. Les architectes 
devaient circuler souvent d'un bout a 
l'autre des territoires unis par la monar-
chie, l'éconornie ou la langue. La pré-
sence en différents lieux du Majorquin 
Guillern Sagrera ou du Géronais Pere 
Comte, actif a Valence, est done natu-
rell e. Si l'on met de coté la douteuse 
attribution a un architecte anglais des 
entrelacs flambo yants du cloltre de San-
tes Creus - 011 il Y en a aussi de plus 
anciens, totalement dan s le style gotbi-
que classique catalan-, nou s les retrou-
verons en plein XVe siecle, avec la faya-
de de la chapelle de Sant Jordi de la 
Generalitat de Barcelone oeuvre de 
Marc Safont aux environs de 1433 ou 
dans la nouvelle rosace de Santa Maria 
del Mar, commandée en 1459. • 
